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 We refer to three points of view about the foreign residents and their livening area in Japan 
developing a recent tendency to increase the number of their population every year as follow; 
1. To investigate and analyze the actual conditions of the residential area of distribution of 
each ethnic groups which they are belong with 
2. To extract from the results from the fieldworks in their residential area and to analyze 
the typical space usage of each ethnic groups 
3. To review the example(s) of social mixing in Europe and Last, to propose the way of 
foreigners mixing within the Japanese society at the time of restructuring cities, towns and 



















































図１ 各都道府県別外国人総数（H12 年度国勢調査） 
 






















































































































































































  日本 東京 神奈川 埼玉 千葉 
総人口(人)  126,925,843  12,064,101  8,489,974  6,938,006  5,926,285 




























































































































































































































































    

























    
































図 14 新宿区神楽坂におけるフランス料理店の立地 
 
    
























図 16 藤沢市における外国人居住の分布 
 
  



















    
図 18 有栖川公園とナショナル麻布マーケット 
 
 




















    
図 20 ゲストハウスのラウンジスペース 











      1970 年代         現在 
図 21 第 1 世代 
 
       80 年代         現在 
図 22 第 2 世代 
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注： 
注 1) 図 2は、平成 12 年度の国勢調査で特定可能な国別に
対象都県の登録者数を男女に分け、左から多い順に並
べたものである。   
